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Для системы SrO-Ga2O3, структуру майенита синтезировать не 
удалось, но удалось дополнить фазовую диаграмма новой фазой 
Sr3Ga2O6. 
Для системы In2O3-CaO получена фаза CaIn2O4, и в качестве 
примеси новая фаза, которой нет в картотеке ICDD. 
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Выбор состава реакционной смеси и определение условий 
гидрохимического осаждения пленок Cu2Se, Ga2Se3 и In2Se3 значительно 
облегчается после проведения предварительных термодинамических 
расчетов, позволяющих найти граничные состояния осаждения 
указанных труднорастворимых соединений. Анализ ионных равновесий 
был проведен в многокомпонентной системе, включающей хлориды 
меди, галлия, индия и селеносульфат натрия. 
В основу анализа условий осаждения из растворов, содержащих 
селеносульфат натрия, легло положение об обратимом характере 
гидролитического разложения халькогенизатора.  
В качестве критерия образования твердой фазы селенида металла 
с учетом создания необходимого пересыщения Δкр, обеспечивающего 
образование зародышей критического размера, использовали 
соотношение: 
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где ПР − произведение растворимости соответствующего 
селенида металла; ПИ − ионное произведение, т.е. произведение 
концентраций свободных ионов металла [Me2+] и селенид-ионов [Se2−]. 
На рис. представлены графические зависимости рСн= f(рН), 
характеризующие граничные условия образования при температуре 298 
K селенидов Cu2Se (кривая 1), Ga2Se3 (кривая 6) и In2Se3 (кривая 5) при 
осаждении селеносульфатом натрия, а также показана возможность 
образования гидроксидов металлов In(OH)3 (кривая 2), Ga(OH)3 (кривая 
3) и CuOH (кривая 4). 
 
Из рисунка можно сделать вывод о том, что процесс 
формирования селенидов индия и галлия будет протекать по 
гидроокисной схеме, учитывая высокую вероятность образования их 
гидроксидов в широких интервалах  рН: 2−14 (In(OH)3) и рН = 4−14 
(Ga(OH)3). 
Для совместного образования твердой фазы селенидов меди, 
индия и галлия в исследуемой системе необходимы высокие 
концентрации их солей (заштрихованная область на рисунке). 
Особенности формирования селенидов индия и галлия затрудняют 
возможность их совместного осаждения с целью формирования 
твердого раствора и требуют тщательного подбора условий образования 
Ga2Se3 и In2Se3, в первую очередь по величине рН. 
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